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SUMMARY
A Study on Catholic Popular Piety
?Phenomena Demonstrated at a ‘Small’ Saints Festival?
Yasuko Imoto
is paper proposes to demonstrate that Catholic Popular Devotion is one 
method of exploring the concept of ‘local’ devotion. Obviously, peoples’ religi-
osity takes various forms, and some believe there is no need to raise this issue 
again. However, ‘local’ here does not refer to peculiarities, being ‘dierent from 
others’, but to phenomena ‘only visible in that place and in that form’. As social 
change occurred (for example, modernisation or globalization), a remarkable 
revitalization also occurred in local festivals celebrating saints deeply linked to 
popular piety while signifying something ‘local’. is paper argues such a per-
spective with an example of the small Sardinian festival of saints. 
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